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andarma komutanı olan babasının Doğu hizmetini yap­
makta olduğu Hakkari'de 23 Eylül 1930 tarihinde doğdu. 
Babası Kd. Yzb. Akif Bey, Ünye'lidir. Ünye’ye her zaman 
kadılar ve müftüler vermiş olan Müftüoğullan Ailesi’nden- 
dir. Annesi Münevver Hanım, Erzurumlu’dur. »Aile 1933 
yılında, Cumhuriyetin 10’uncu yılını kutlama şenlikleri sırasında, 
İstanbul’a geldi. Bir yıl Kariye Camii yakınında, 1934 yılından 
sonra ise Yıldız’da oturuldu. »İlk, orta ve lise eğitimini İstan­
bul’da yapan Çelik Gülersoy Beyoğlu Erkek Lisesi ni birincilikle, 
İstanbul Hukuk Fakültesi ni ise iyi derece ile bitirdi. «1947 yılın­
da, lise ikinci sınıfta okurken girdiği Türkiye Turing ve Otomo­
bil Kurumu’nun çeşitli kademelerinden sonra • 1958 yılında mü­
dür muavini, avukatlık stajını yapmasıyla »1961 yılında kurum 
hukuk müşaviri, »1966 yılında ise genel müdürü oldu. Bu kuru­
luşu reorganize ederek, ülkenin gereksinim duyduğu birçok hiz­
meti kazandırdı. »Yurt dışında turizme ve trafik konferanslarına 
ve kongrelerine katıldı. Bu konularda Türkiye'nin ilk bilimsel 
kaynaklı etücllerini yayımladı. • 1966 yılında dört dilde “İstanbul 
Rehberleri”nin ilk yayımına başladı. »1967 yılında, Gülersoy un 
çalışmalarıyla, İstanbul yollarına. Hollanda levhaları gözöniine 
alınarak, Türkiye'nin ilk trafik ve yön levhaları konuldu. »1968 
yılında, Türkiye’de ilk kez, şehir girişine (karayolu) bir enfor­
masyon bürosu yaptırdı. Bu büro 4 dilde hizmet veriyordu. 
•1974 yılnda, Kariye Müzesi’ne ilk yardımlara ve çevre düzenle­
mesine başlandı. • Ankara-İstanbul karayolu üzerinde, Bolu’da, 
Koru Oteli satın alındı, 1977 yılında genişletildi. »Safranbo­
lu’nun en büyük konağı satın alındı, otele dönüştürüldü. • 1975 
yılında, TV ve sinema için renkli dokümanter filmler dizilerinin 
yapımına başladı. Bu diziler çeşitli kurumlarca ödüle layık gö­
rüldü. »Üsküdar, Karacaahmet’te Ayrılık Çeşmesi ndeki tarihi 
mezarlığın onarımı, çevredeki tarihi taşların toplanıp dikilmesi 
ve bu taşların yüzlercesinin onarımı, »Kandilli tarihi mezarlığı­
nın onaranları ve ağaçlandırılması çalışmalarını başlattı. »Sulta­
nahmet Talât Paşa Konağı nın kısmî onarımı yapıldı ve iç tarihi
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dekorları düzenlendi. »1977 yılında, Kapıkule Gümrüğü’niin ye­
niden düzenlemesi projesini başlattı. Bu eski ilkel yerleşim yeri­
ne, beş yılda Avrupa’nın en donanımlı sınır kapısı yapıldı. »Y ıl­
dız Parkı bahçe düzenlemesi yapıldı. »Bâb-ı Âli restorasyonu ya­
pıldı. »Galata Mevlevîhanesi’ne yardımlar başlatıldı ve bahçe dü­
zenlemeleri yapıldı. »1978 yılında Sultanahmet’te Reji Nazırı Ko­
nağı alındı. Dışı aynen korunarak içi 19’uncu yüzyıl biçeminde 
bir konak döşemesiyle, otel durumuna getirildi (Yeşil Ev). »1979 
yılında, Yıldız Parkı nda Malta Köşkü, Emirgân Parkı’nda Sarı 
Köşk ü 4 ayda restore edilip tarihi eşya ile döşenerek, çay salon­
ları ve bahçeleri halinde halka açıldı. Yıldız’da Çadır Köşkü’nün 
bahçesi donatılarak halka açıldı. »Malta Köşkü'nün düzenleme 
çalışmaları Avrupa’da “Europa Nostra” ödülünü aldı. Bu ödül 
Türkiye’ye verilen ilk ödüldü. »1980 yılında, Büyük Çamlıca’nın 
imarı çalışmaları başlatıldı. »1982 yılında, Tevfik Fikret’in evi 
“Âşiyan”ın onarımı ve geniş bahçe düzenlemesi çalışmalarını baş­
lattı. »Gülhane Parkı nda “Tanzimat Mtizesi”nin yapımı ve dona­
tımı çalışmalarını başlattı. »1983 yılında, Emirgân Parkı’nda Be­
yaz ve Pembe Köşklerin onarımları ve döşenmesi çalışmaları baş­
latıldı ve onarımlar bittikten sonra buralar halka açıldı. Beyaz 
Köşk klasik müzik konserleri verilen bir yer durumuna geldi. 
•1984 yılında, Hidiv Kasrı onarıldı, düzenlendi ve çevresiyle bir­
likte halka açıldı. »1985 yılında, Kariye Müzesi karşısına, beledi­
ye arsasına, tarihi tipte bir pavyon yapıldı. Trafiğe kapatılan mey­
danın çevresindeki evlerin onarımı, ağaçlama ve çiçekleme ça­
lışmaları tamamlandı. Böyle bir çalışma Türkiye’de ilk kez yapıl­
maktaydı. »Çengelköyü meydanında Kavasbaşı Ahmet Ağa Çes- 
mesi nin restorasyonu yapıldı. »1986 yılında, Roma Sarnıcı’nın 
onarımı yapıldı ve tipik bir restoran olarak açıldı. »Soğukçeşme 
Sokağı nın restorasyonu yapıldı. »Sultanahmet Konağı yanındaki 
yıkık tarihi medresenin (Cedid Mehmet Efendi) onarımı bitirildi 
ve İstanbul Sanatları Çarşısı işlevi verilerek açıldı. Bu alanda ilk 
örnektir. »Sultanahmet meydanında Hattat Beşir Ağa Çesmesi’nin 
restorasyon çalışması yapıldı. »1987 yılında, İstanbul Kitaplığı’nın 
binası ve iç yerleşimi çalışmaları bitirildi. »Kapıkule Gümrüğü ar­
kasında 70 dönümlük bir alana, “Teknik ve Turistik Hizmet Mer­
kezi" kuruldu ve genişletilmesine geçildi. Bu tip tesislerin Anka­
ra yoluna uzatılması projesine başlandı. »Soğukçeşme altındaki, 
Mimar Sinan’ın Soğukkuyu Medresesi nin onarımını sağlayan na­
kit yardımı kurumca yapıldı. »1988 yılında, İstanbul köylerinden 
Zekeriya Köyü için kurduğu vakıfla, birçok evin ve bahçenin ıs­
lahına girişti. »1990 yılında, Fenerbahçesi’nin imarı çalışmaları 
yapıldı. »1991 yılında, Feneryolu Ahmet Muhtar Paşa Köş- 
kü’nden kalan Mehtâbiye park ve cafe olarak açıldı. »1992 yılın­
da, Büyükdere Parkı düzenlendi. Bu parka Çelik Gülersoy adı
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verildiyse de 1997 yılında parkın adı değiştirildi. »Safranbolu’da 
bir ana caddeye adı verildi. »1993 yılında, Soğukçeşme Soka- 
ğı’nda “Konuk Evi” yapıldı ve donatıldı. Bu ev 1994 baharında 
açıldı. »Sarıyer Çeşmesi’nin restorasyon çalışması yapıldı. »1994 
yılında, Kuruma (Danıştayca içtihat değiştirilerek) büyük bir ver­
gi yükümlüğünün çıkarılması üzerine, 29 yıllık kurum merkezi 
olan Şişli binası satılarak, Hazine’den satın alman Maslak arazisi­
ne Turing Kurum Servisleri yerleştirilmiştir. Buraya 10 dönümlük 
ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. »1998 yılında, Büyükada’da 
120 kârgir ve harap Faioba Köşkü kökten onarıldı ve bahçesi 
yeniden düzenlenerek “Kültür Evi” adıyla kitaplık, konser salonu 
ve cafe olarak açıldı. »2001 yılında, Büyükada iskelesinde Cafe 
Turing açıldı. »Dünyada üye sayısı çok sınırlı olan, Turizm Bilim­
sel Uzmanlan Uluslararası Derneği’ne (AIEST) ve Uluslararası Tu­
rizm Akademisi’ne (Monaco) üye seçildi. »Turizm ve Kültür ça­
lışmaları dolayısıyla kendisine İtalyan cumhurbaşkanı tarafından 
“Cavalière” (1976); Türk Kültür Bakanlığı nca Şeref Plaketi (1979) 
ve Fransız cumhurbaşkanınca “Ulusal Takdir” (1979) nişanları ve­
rildi. »Çelik Gülersoy 30 yıldır İstanbul tarihi üstüne yayınlar 
yapmaktadır. 1970’lerde, bir seri halinde, kentin semtlerinin yüz­
yıllar boyunca fizyonomi değişikliklerini saptayan gravür ve re­
sim materyallerini, semtlerin tarihçeleriyle birlikte yayımladı, »i- 
kinci bir dizi halinde ise, Türkiye’den söz eden ünlü batı yapıtla­
rını ilk kez olmak üzere dilimize kazandırarak bunların başlarına, 
yazarların kimliğine ilişkin etüdler yazdı. »Üçüncü dizi, bugüne 
dek yazılmamış olan semtler ve önemli yapıların monografileri­
nin yazımıdır. »1979 yılında, “Kapalı Çarşının Romanı” adlı yapı­
tı, Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülii’nü kazandı. »Gülersoy 
1979 yılından sonra, İstanbul’un tarihî korularının bakımını ve iç­
lerindeki köşk ve kasırların restorasyonunu ve Sultanahmet, Edir- 
nekapısı ve Safranbolu’da önemli sokakların onarımını gerçekleş­
tirerek, bunların oteller ve çay salonları halinde halka açılmasına 
öncülük etti ve geniş çevrelerin takdirini kazanan, örnekler orta­
ya koydu. »1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi ve Karadeniz Tek­
nik Üniversitesi tarafından Fahri Doktorluk unvanı verildi. »1998 
yılında Anadolu Üniversitesi tarafından Onursal Doktorluk unva­
nı verildi. »Çelik Gülersoy’a, 2000 yılında, Kültür Bakanlığı’nın 
2000 Yılının Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildi.»
Yayımlanmış Kitaplarından Kimileri:
•Boğaziçi, Sorunlar ve Çözümler (1978, 2. baskı: 1982),
•Eski İstanbul Arabaları (1981), •İstanbul Estetiği (  1983),
•Le Koman de Grand Bazaar (1983), •İstanbul'un Anıtsa! Ağaçlan 
(1984), •Küçüksu (1985), •Kırk Yıl Olmuş (1989),
•Beyoğlu nda Gezerken (1990), • Ibe Calque (  1991),
•Kız Kulesinin Kitabı (1993), •Ayrılış (1996), •Hüzün Yağmuru (1997)
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